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flits collectifs du travail, Vogel-Poslky décrit 
les structures juridiques et le cadre insti-
tutionnel des rapports collectifs du travail 
en Belgique. 
Dans la deuxième partie de l'ouvrage, 
l'auteur étudie les conflits collectifs de tra-
vail au niveau de la profession dans dix sec-
teurs industriels. Vogel-Polsky fait un exa-
men des organismes officiels de conciliation 
institués au sein des commissions paritaires 
nationales dans les dix secteurs étudiés. 
L'auteur fait de même pour la conciliation 
officieuse dans les dix secteurs considérés 
par l'étude. 
Si les préoccupations du lecteur sont 
d'ordre juridique, il trouvera dans l'analyse 
des institutions et des procédures mises en 
place pour résoudre les conflits collectifs 
du travail matière à réflexion et à compa-
raison. Si par contre, il cherche une tenta-
tive d'explication sociologique des phénomè-
nes observés, il sera certainement déçu. 
Marc-André DIONNE 
Les travailleurs frontaliers des régions 
wallonnes, par Louis Bouvir, Conseil éco-
nomique wallon, Liège, 1967, 300 pages. 
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La Belgique est en contact avec quatre 
Etats; l'absence d'obstacles naturels entre 
elle et eux a favorisé depuis toujours les 
échanges de toute nature et les relations 
de voisinage. Cette situation a engendré le 
travail frontalier qui peut être défini com-
me suit: le fait que des résidents d'un pays 
traversent journellement la frontière pour 
se rendre à leurs occupations. 
La première partie de l'étude retrace 
l'évolution du travail frontalier et de son 
statut L'auteur fait l'historique de ces mou-
vements, il fournit des statistiques régiona-
les détaillées et enfin précise le statut inter-
national de ce type de travailleurs. Sur ce 
dernier point, Louis Bauvin traite de l'accès 
au marché du travail étranger, des problè-
mes monétaires que pose le travail fronta-
lier, de la sécurité sociale et du régime 
fiscal de ces derniers. 
La seconde partie de l'ouvrage nous livre 
les résultats d'une enquête menée auprès 
de travailleurs frontaliers, principalement 
dans le but d'avoir une information plus 
complète sur les aspects qualitatifs du tra-
vail frontalier d'aujourd'hui. 
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